


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 ” 《唐诗纪事 》卷六七亦记

















































































































































































































话 总龟 》卷一四 《警句 》门引刘
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(土接 第 98 页 ) 多相 同篇目区
分篇名的方法等多方面详加考
证
。
文章立足高远
,
多种材料互
相参证且驾驭得心应手
,
在看
似平易中发他 人之未发
,
在一
般 现象之中升华出历史 的结
论
。
这些都给读者以很大启发
。
赵速 夫先生在汉赋
、
氏族史前
史及甘肃地方文学等方面也发
表了五十余篇论文
,
主编《诗赋
研究丛书 》
,
限于篇幅
,
这里从
略
。
(作者
:
西北师范大学古 籍
所副教授 )
